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Estricto vigilancia. Autor: Jean Genet. Direcció: lñaki Garz. Actors: Jordi Andújar; Caries Cruces, 
Jaume García i David Yerto Escenografia: Luis Martí i lñaki Garz. IHuminació: Luis Martí. Vestuari: 
Nele Scrimmer. So i música: Kaotic ClubVídeo: Manel Zardain.Teatre Nou Tantarantana. Festival 
de Barcelona Grec 2005. 
Vigilancia estricta és a la que estan sotmesos els tres protagonistes d'aquesta obra de Genet. 
Són a la presó, tots tres a la mateixa cel'la, pero no els vigilen des de fora, sinó que es controlen 
ells mateixos. Les relacions de poder que s'hi estableix són d'una mecanica senzilla, gairebé 
animal: a I'estil deis goriHes del National Geographic. L'anomena't UllsVerds és el poderós, té un 
prestigi que se I'ha guanyat a pols: és I'únic assassí de la cel·la. Els altres dos, que fan el fatxenda 
davant d'ell, rivalitzen I'un amb I'altre per obtenir-ne els favors i ésser-ne el preferit. El poderós ha 
de mantenir el seu estatus tot exercint la fon;:a de tant en tant per mantenir el respecte fent el 
que se suposa que ha de fer un cap. 
L'obra comen¡;:a amb una explicació de per que UllsVerds és a la presó: un film d'animació 
ens en posa en situació.Tot seguit, apareixen els tres actors a la sala blanca i immaculada que un 
magnífic joc de lIums fa que, durant la representació, els volums es transformin en diferents 
elements escenografics.Aquesta posada en escena poc naturalista, i amb una acurada i imagina-
tiva utilització deis elements tecnics, refor¡;:a el caracter metaforic de la pe¡;:a. En l'exceHent 
interpretació deis dialegs per part de tots els personatges, s'hi esfilagarsen les intencions ocultes 
de tots ells (fins i tot s'hi empra la tecnica del ~oshbock d'una manera impecable). Les intencions 
basiques són les següents: qui ja té el poder; mantenir-Io; qui es creu menystingut, arribar a tenir-
lo, o bé ser el preferit del rei. La manca d'una complexitat en la moralitat, lIuny de ser una 
reducció de la moral del món real, esdevé un reflex en un mirall ben polit. Aquesta obra de 
mitjan segle passat pot continuar colpint I'espectador; perque aquest aparent reduccionisme 
hom pot voler rebutjar-Io per simplista, pero és facil adonar-se que si és simple ho és de la ma-
teixa manera que ho pot ser El príncep de Maquiavel. Per a Genet, la moral són reladons de 
poder; unes relacions simples en la definició, pero tan complicades en I'analisi en el món real que 
cal treure-Ies del seu context original per poder contemplar-les de manera neta, com quan Ma-
quiavel ens diu que si un vol ser príncep ha d'actuar pensant en el fi, i que tot s'hi val per acon-
seguir aquest fi; és senzill en la concepció, pero realment complex portat al camp real de les 
relaciones entre els éssers humans. 
La crítica de la moral burgesa que Genet va idear en aquesta obra és tremendament lIuny 
del pamflet antiburges, i a anys lIum de la Ili¡;:oneta. Per si aquest distanciament no fos prou per 
fer-Ia una obra actual, la posada en escena del Nou Tantarantana, feta amb una estetica contem-
porania, refor¡;:a encara més el fet que la crítica social del text es troba en I'interlineat i no pas en 
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la literalitat. A tot aixo. hi contribueix de manera decisiva la professionalitat deis actors. que 
s'allunyen de qualsevol estridencia o dissonancla en un text pie de refel-encles que podrien 
portar a un director menys contlngut a fer-ne només una obra representable el Dla de l'Orgull 
Gal. 
Estricta vigilancia, de jean Genet, dirigida per lñaki Garz. 
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